編集後記 by unknown
　九州保健福祉大学研究紀要第 15 号をお届けします。
　当初は 24 編のエントリーがありましたが、最終的には 16 編の掲載となりました。科研費と
論文の応募の締め切り時期が重なってしまったせいかもしれません。











先生の「Hepatic Arterial Infusion Therapy with Cisplatin using Protein Binding Inhibition: 
Pharmacokinetics and Antineoplastic Effects of Cisplatin Combined with L-Cysteine 
in Rat」はタイトルを見ただけで論文の内容が予想でき、サブタイトルも実に素晴らしい。
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